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年 6月间共受理毒品案件、假币犯罪案件共 94件 130人，其
                                       
① 参见冯勋胜《诱惑侦查与律师辩护》 载《律师世界》2001年第 5期 







































                                       









































                                       
① 参见马跃《美、日有关诱惑侦查的法理及论争之概观》  载《法学》1998年第 11期 











































                                       
① 转引自刘芳、干朝端《对毒品犯罪案件中诱惑侦查问题的探讨》  载《人民司法》1999年第 7期 











































                                       
①转引自马跃《美、日有关诱惑侦查的法理及论争之概观》  载《法学》1998年第 11期 
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